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El objetivo de la investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad de la sandía fresca peruana durante el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que el comercio internacional y la competitividad de la 
sandía fresca peruana durante el periodo 2008 - 2015 ha sido favorable para el 
Perú. 
Para llevar a cabo la investigación hemos identificado a los principales 
exportadores e importadores de la sandía fresca. Luego se recopilo datos 
estadísticos del valor, volumen y precio, tanto de exportación como importación 
de la sandía fresca en base a datos brindados por Trademap. El siguiente paso 
fue la organización de dichos datos, de manera que se clasificó y seleccionó a los 
principales importadores de la sandía fresca, identificando también a sus 
principales exportadores de sandías que vendrían a ser nuestras competencias. 
Además, para la variable competitividad se identificó datos sobre la productividad 
y el costo unitario de producción en dólares por Tonelada de la sandía fresca de 
los países exportadores competidores. 
Al obtener dichos datos organizados fueron agrupados en cuadros para 
presentarlos en gráficos de línea para que finalmente se pueda describir dicha 
información a través de porcentajes. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo presentamos la Introducción donde se describe la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema así como la 
formulación del problema, justificación del estudio, objetivos e hipótesis generales. 
Cada uno de ellos con sus respectivos problemas, objetivos, hipótesis 
específicos.  
En el segundo capítulo se encuentra el método de investigación donde se 
describe el diseño de investigación, variables, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados de la investigación. 
En el cuarto capítulo presentamos la discusión de la investigación. 
El quinto capítulo corresponde a las conclusiones de la investigación.  
El sexto capítulo corresponde a las recomendaciones de la investigación.  
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El séptimo capítulo corresponde a las referencias de la investigación. 
Finalmente, la tesis se complementa con los siguientes anexos: Anexo 01. Matriz 
de Consistencia, Juicio de Expertos, Valor de países exportadores de sandía 
fresca, 2008 -2015, Volumen de países exportadores de sandía fresca,2008-2015, 
Precio de países exportadores de sandía fresca,208-2015, Valor de países 
importadores de sandía fresca,2008-2015, Volumen de países importadores de 
sandía fresca,2008-2015, Precio de países importadores de sandía fresca, 2008-
2015, Valor de los mercados proveedores por los principales importadores de 
sandía fresca, 2008-2015. 
No puedo terminar esta breve presentación sin mencionar a mi asesor de tesis el 
Mgtr. Carlos Guerra Bendezú agradeciéndole sus enseñanzas recibidas y su 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad de la sandía fresca peruana durante el periodo 2008-2015. 
Para llevar a cabo la investigación se ha identificado resultados sobre los 
principales exportadores e importadores de la sandía fresca. Luego se recopiló 
datos estadísticos del valor, volumen y precio, tanto de exportación como 
importación de la sandía fresca. Además, para la variable competitividad se 
identificó datos de la productividad y el costo unitario de producción en dólares 
por Tonelada de la sandía fresca de los países exportadores. Al obtener dichos 
datos organizados fueron agrupados en cuadros para presentarlos en gráficos de 
línea que finalmente se pueda describir dicha información a través de porcentajes. 
La conclusión más importante que hemos obtenido ha sido que el comercio 
internacional de sandía fresca peruana durante el periodo 2008 – 2015 no ha sido 
competitiva. 





The objetive of the research was to determine the international trade and 
competitiveness of fresh Peruvian watermelon during the period 2008-2015. 
To carry out the research has been identified results on the amín exporters and 
importers of fresh watermelon. Statistical data were then collected on the value, 
volume, and price, both of export and import of fresh watermelon. In addition, for 
the competitiveness variable, data on Productivity and the Unit Cost of production 
in dollars per ton of fresh watermelon from the exporting countries were identified. 
When obtaining such organized data were grouped into tables to present them in 
line graphs that finally can be described that information through percentages. 
The most important conclusion we have obtained has been that the international 
trade of fresh Peruvian watermelon during the 2008 - 2015 period has not been 
competitive. 
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